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Bars a Reus 
Reus sempre ha estat una ciutat amb poc ambient, amb pocs bars. Tota 
la gent a qui agrada sortir i fer cultura de bar ha trobat a faltar sempre 
aquesta mancanqa, i rnés que aixb, l'escassetat de locals amb personali- 
tat. Per altra banda, les persones que han viscut els locals des de darrera 
les barres, slhan queixat que Reus 6s un mal lloc, que aquí els locals no 
kuicionen bé perquh la gent surt poc quan arriba a una certa edat, o bé 
perqd tothom se'n va a altres pobles i ciutats. 
Aquest article intenta recordar, de manera molt superficial, la historia 
recent dels locals de Reus, durant els anys de la transició fins a fmals de 
la decada de 1980, en un intent de ressaltar aqueUs llocs que han estat 
rnés emblemhtics i diferents 
~ a d k a d a d e i 9 7 0  l'uniforme blau), el Tinell, 1'Sport (la disco 
del Ploms al palau B o f a d )  i el Reig, local 
Durant els primers anys d'aquesta dkcada que concentrava tots els pijos de la ciutat a 
van comencar a obrir-se, de manera molt la placa dels Mamt.s; eren els llocs de moda. 
lenta, els primers pubs i discoteques. El tipus de música era allo que definia els 
Sovintejaven els locals soterranis i amb una locals, en una kpoca en la qual no hi havia 
decoració bastant uniforme: moqueta gene- tanta profusió de tribus urbanes: hi havia els 
ralment fosca, miralls i, en alguns llocs pijos, els progres, els hippies, els horteres i 
plantes artificials. La il-luminació era bas- els puretes (en una divisió molt simplista). 
tant fosca. Pista de ball a les discos, i la res- La resta de gent desfilava pels locals rnés 
ta de l'espai eren sofas en forma de quadrat alternatius, i aquí s'hi barrejava tot: inquie- 
obert al mig del qual hi havia una taula: tuds polítiques, artístiques, socials i esteti- 
així la gent es reunia en grups, i eren espais ques. El Carnival i el Box eren els llocs 
que fomentaven les relacions personals. A altematius per excel-lencia. 
les discos la part de cancons lentes les El Carnival era un bar més aviat de tipus 
aprofitava el personal per ballar lentes, Ui- progrehippie, pero molt barrejat tarnbé amb 
gar i enrrollar-se. gent més normal. El portava una família 
La joventut i adolescencia de la ciutat fre- (parella arnb cnatures), i la gent més jove el 
qüentava els bars de dilluns a divendres, en freqüentava a les tardes, en so& de l'escola 
horaris de tarda. Els caps de setmana quasi o l'institut. Els assidus portaven els seus 
tothom baixava a Salou, trajecte que es feia discs per escoltar-los al bar: Pink Floyd, 
en bus, en moto o en cotxe (qui en tenia), un Genesis, Santana, Rick Wakeman.. . 
altre mitja molt utilitzat era fer dit (auto- El Box era un local molt més underground i 
stop), quan aquesta practica no era tan peri- dur. Es va obrir com a Box 44 (referencia 
llosa com ara. Si aixb ho feien noies soles del món del motor), pero aviat se'l va con& 
moltes vegades comen el perill de ser con- xer com el Box. La decoració era, com 
foses amb les noies que es posaven a la manava el moment, més aviat rústica, els 
carretera de Salou per exercir la prostitució, llums eren paraigües negres (molt aconse- 
per aixb cada vegada es va mar deixant més guit) i la il.luminació era groguenca. El tema 
aquesta practica, i perquk més d'una va tenir música anava a c h e c  del Xavi, que tenia un 
algun ensurt. espai central específic de DJ. La gent que 
La discoteca 2001, la Georgia (on anaven freqüentava el Box era molt variada: fdls de 
tots els soldats de la base akria vestits arnb la burgesia reusenca, joves de barris, hip- 
pies, progres, artistes, gent contestatasia, 
ionquis, quinquis.. . i toihom es barrejava. 
El circuit del Box es completava amb el 
Churri (molt rnés lumpen), el Zorro, el 
Madison, la Lucky i, també, el cafe del Cen- 
tre de Lectura; els caps de setmana la gent 
baixava a Salou: Hilarios, el Abuelo, Zeppe- 
lin i el Drac. Aixb a qui no agradava el rotllo 
disco, que portaven un rotllo rnés reivindica- 
tiu. (Hilarios era la discoteca para la gente 
que m le gustan las discotecas.). El circuit 
més moderat de Salou es completava amb la 
Cage, el Hash, el Crema.. . 
Sex, dmgs and rock and rol1 era l'eslogan 
d'aquells anys, i aquestes tres coses eren les 
que tenien rnés irnporthcia que tota la resta. 
A aquest eslogan dels setanta s'hi afegia, en 
aquest país, la sortida de la dictadura. Així, a 
partir de 1975 havia esclatat un període de 
llibertat que s'anava fet poc a poc, dins un 
sistema social i familiar forqa repressiu 
encara. La importancia de la militancia polí- 
tica (en sentit molt ampli), el consum de 
drogues i l'estetica underground, es van 
barrejar i esdeveniren una forma de rebelelió 
contra les idees del passat. Les redades als 
locals eren constants i freqüents, hi havia 
tants locals perque en tancava un i obria 
l'altre, pero mai eren simultanis. També, 
com manava l'epoca, les drogues dures rnés 
freqüents eren els hcids i l'hemina. El con- 
sum de cavall es va comengar a estendre 
entre molta joventut d'aleshores ( h i t  de la 
duresa dels anys) i els consumidors habi- 
tuals van anar fent-se ionquis i van 
comenqar a freqüentar els mateixos bars; 
aquestes eren les persones rnés indesitjables 
als locals, ja que portaven rnés problemes 
policials. Aquest fet provocava una margina- 
ció que excloia socialment, la qual cosa pro- 
vocava una paradoxa: joves fills de la burge- 
sia local i joves fills de famílies obreres dels 
barris s'ajuntaven amb les persones que pro- 
venien de les bosses de marginació social: 
tota aquesta gent arrossegada al món rnés 
marginal s'ajuntava: allí eren tots iguals. 
Aquests locals eren freqüentats majoritaria- 
ment per nois. La major part de noies de 
l'epoca (joves i adolescents) fieqüentaven 
locals d'ambient més suau i políticament 
correcte: eren poques les dones que anaven 
pels antres tipus Box, Madison.. . Aquesta 
era una altra forma d'alliberarnent, diferent 
del feminisme rnés militant o conscient, i el 
freqüentar aquests ambients era una manera 
de reivindicar la independencia i igualtat de 
les no es en aquest ambient: una altra mane- 
ra de~bel.lió. 
Hi havia personatges molt peculiars (en un 
temps en que cadascú era un personatge) 
que penso que cal des- 
La Pitty i l'Eva, dues germaues guapíssimes 
que es movien pel Box i els llocs m& lum- 
pen. Elles dues portaven un estil de "tia 
bona emtllat" (sabatilles d'esport amb taió, 
texans i samarreta cenyida) quan el rnés 
habitual, entre les altres noies, era dur un 
look rnés aviat androgin (tipus hipiós o pro- 
gre). Es van anar tomant ionquis i, aixo les 
va dur a la prostitució i cap a un final molt 
tragic, anys rnés tíud. 
Un altre personatge emblematic a l'epoca 
era la Jeanninne, una senyora molt grossa 
vestida amb unes túniques negres ñns als 
peus, que sempre anava acompanyada dels 
seus nombrosos fills. Era una dona gran i 
mare, i es relacionava amb la gent rnés jove, 
que la idealitzaven com la mare que els 
hagués agradat tenir. Se la podia veure al 
Focus, al Box, al Bodegón i a la Llotja, lloc 
de reunió de tota la gent a les hores de sol. 
La Llotja era un punt i a part, perqui5 era un 
veritable cafe de poble, de plaga major: a la 
seva terrassa s'hi aplegaven la gent dels 
pobles, els jubilats i la joventut rnés radical, 
tothom a prendre el sol i fer el vermut cada 
dia. La convivencia portava, de vegades, 
alw petit malenth, pe16 toihom es tolerava 
- - Sex, drugs and rock Durant aauesta seeona meitat del setanta 
" 
and rol1 era reslogq van c o m & i r  a obrir-se a Reus alguns 
locals d'ambient nai, com el Tazio i el d'aquells anys, i Lions. Aquest darre; syani c0nveri.int en un 
local que arreplegava la variada fauna noc- 
aquestes tres coses turna que sortia fins ben entrat el matí, no 
només gais, i fíns fa ben poc molts recorden 
eren les que tenien les inoblidables festes que s9hi feien. 
més- importancia Aniben eis vuitanta 
A mesura que la democricia es va consoli- 
dant, els costums i les modes canvien. 
S'obren nous bars, o se'n posen de moda 
d'altres. Es deixen de banda les moquetes 
fosques i els espais per festejar i comenp el 
dissenv i l'ex~losió de llum i color. 
Al 1980 es va obrir el Dada (el mateix dia 
que a Barcelona s'obria el Zig-Zag) i uns 
mesos rnés tard s'obrien a Reus el Chamo- 
nix, el Paradís, el Keyboard i el Drums. Més 
tard, encara, la Metalelic. 
El Dadi, quan va obrir, era una local molt 
modem, dissenyat per Galiano-Sáinz. La 
clientela es va anar fent entre burgesia, 
modernor, artistes, intel-lectualitat i piios. 
. S'hi feien moltes festes i actuacioni i va 
esdevenir un local historic (va estar rnés de 
quhze anys obert). El Dada celebrava cada 
any la festa d'aniversari, que es convertí en 
un punt de trobada entre la gent que havia 
marxat de Reus i només venia per Nadal: era 
un local molt actiu i ha esdevingut mític. 
A mida que avaqava la dkada dels 80, el 
panorama anava canviant. Mentre el país es 
movia entre el 23F i Rurnasa, el jovent feia 
la seva 'hioguda", perqd la movida va ser 
molt rnés lluida i forta a Madrid, pero a tot 
l'estat l'alegria i descontrol d'aquells anys 
ho va impregnat tot corn una gran taca d'oli. 
Hi havia moltes ganes i necessitat de con& 
xer i experimentar coses noves: música, art, 
cinema, drogues.. . La projecció de pel-lícu- 
les corn la dels Sex Pistols, o Pepi, Luci, 
Bom.. , el cine-club del Centre eren esdeve- 
niments importants. Perque el personal 
necessitava xuclar infiuencies de fora per ser 
cada vegada rnés modems. 1 les infiuencies 
venien de tot arreu. Altres esdeveniments 
importants de l'epoca foren la festa del 
cbmic, amb el Galiardo i Mediavilla omplint 
la Metlil-lic i el Dada de makokis. 1 la festa 
del segell de discos DRO al Cabailo Blanco 
de Salou. Les botigues de roba es feien rnés 
modemes: corn Bananas, la primera botiga 
de roba de segona m& a Reus, o el Ko and 
Co que havia obert la Jordina a finals dels 
70, eren allo rnés modem de la ciutat. 
El descontrol dels primen 80 es va acabar i 
va arribar la serenor de la segona meitat de 
la dkada: la modemitat va deixar pas a la 
posmodernitat, i la gent es va mar fent rnés 
refinada. L'ambient dels locals va anar can- 
viant, tal i corn ho feia la societat, perquk 
arribaven infiuencies noves. 
El carrer Sant Llorenq 
El Focus, a1 ñnal del carrer Sant Lloren$, era 
un local ampli i espaiós que va viure moltes 
&ques. Va comenqar corn un local de jazz, 
i el freqüentaven joves progres i gent 
intelelectual, també molts artistes. A mida 
que entraven en els 80, i corn que toes els 
bars tancaven, s'hi va anar afegint un perso- 
nal rnés jove i més modem: punkies, heavys, 
new waves.. . Aquesta nova fomada demana- 
va canvis en la música, perque no els agra- 
dava el jazz ni el rock simfonic, i volien una 
música amb rnés ritme. El Sisco i el Jaume 
van plegar el bar i el va agafar una parella 
heavy-punk, i després va mar degenerant i 
al ñnal va tancar. 
EL carrer Sant Lloren$ era, tal i corn passa 
ara, el carrer amb rnés ambient. A part del 
Mentre el país es 
movia entre el 23F i 
Rumasa, el jovent 
feia la seva "moguda" 
Focus hi havia altres locals en aquell carrer: 
El Casablanca, on ara hi ha el Sani, local 
d'estil cafeteria on anava la gent rnés jove 
del Focus. Aquest lloc va tenir un final t&- 
gic perque la mestressa del local va apadi- 
xer assassinada en circumstancies ben 
estranyes. El Koala, al davant d'aquell, molt 
rnés altematiu i radical. 
El Bodegón, al carrer Sant Esteve, un lloc 
petit d'estil rústic d'ambient rnés marginal. 1 
El club 21, al costat del Bodegón. En aquest 
mateix caner hi havia la discoteca rnés 
moderna que mai ha tingut Reus: la 
Metal-lic. Era un lloc gran de tres pisos, molt 
modem. Una de les primeres actuacions que 
hi va haver a la Metal-lic va ser la de Loqui- 
llo, (Voy a ser una rock'n'roll star), quan 
encara no era cap estrella famosa. 
Altres locals del moment eren: el Cactus, un 
local petit, amb gent molt jove barreja de 
punk, new wave i modems. El Baobab, al 
carrer de la Font, un local molt obert al 
carrer, mig bar mig cafeteria. 1 llocs corn el 
Petit cafe, el bar America o la bodega 
Ramos. 
Punt i a part representa la Fabrica, un local 
molt modern i diferent que va crear gran 
expectació quan va obrir, perquh barrejava la 
música de qualitat, les copes i esdeveni- 
ments artístics: exposicions, concerts, per- 
formance~, etc., corn l'actuació del Carles 
Santos que va omplir el local de garrofes. 
El Makoki, al camí de I'Aleixar, un lloc 
molt acollidor i amb una ambient molt 
divertit i variat. Va tancar ripidament per la 
pressió veinal, va ser una llhtima. 
La sequera i mamar de Reus  
Després va venir una epoca de sequera de 
bars i la gent va comencar a moure's molt 
per la comarca i voltants, perquk a cada 
poble hi havia un pub: als clissics el Peu 
d ' h  a Montbrió i el Bucefal a Mont-roig, 
s'hi van afegir el Cabaret a Cambrils, la 
Cova a Tarragona, Salou (of course), les 
Borges, el Llúpol a Vilaplana, etc. 
Els bars d'ambient gai. 
El Princess Samantha Museurn, un local a 
l'antic San Remo. Aquest era un local molt 
diferent, amb una estktica entre Tex- 
mex/heavy/glammíhardcore, i alb de museu 
li anava molt bé perque hi havia un munt 
d'objectes del gmp al qual devia el nom. 
Una reflexió final 
Tal i com comencava I'article, veiem com 
de bars n'hi ha hagut molts d k t  aquests 
anys. Molts pero poques vegades han estat 
simultanis. Quan un local funcionava per la 
clientela que el freqüentava, deixava d'exis- 
tir (o per la pressió veinal o per problemes 
legals), i quan aquests impediments de fora 
no hi eren, la dinimica del lloc no satisfeia 
la clientela interna. A més hem de tenir clar 
que la cultura de bar, el sortir, té un ampli 
horari de tarda-vespre-nit-matinada-mati- 
migdia, i cadascun d'aquests horaris demana 
un ambient diferent. A aix6 hi cal afegir les 
necessitats de cadascú segons l'edat, els gus- 
tos, l'estetica i el moment. Per tant, aquest 
article pretén fer reflexionar i analitzar que 
passa a Reus, ami mateix. L'escassetat de 
locals continua existint, per donar cabuda a 
Una ciutal sense 
bars, que són locals 
per omplir l'oci i fer 
cultura en i'ampli 
sentit que té aquest 
terme, es converteix 
en una ciutat 
'dormitori 
totes les necessitats anteriors: eis que hi ha 
no donen satisfacció a una part de l'ampli 
ventall de la gent que surt (i una part del 
ventall queda sense satisfer). 1, per altra ban- 
da, l'oferta existent esta, moltes vegades, 
criticada i crimidiw la qual cosa impos- 
sibilita que la gent emprengui l'aventura 
d'obrir bars, i la resta d'utilitzar-los. 1 una 
ciutat sense bars, que són locals per omplir 
l'oci i fer cultura en l'ampli sentit que té 
aquest terme, es converteix en una ciutat 
dormitori. 1 una ciutat que posa impediments 
perque la seva joventut s'expressi i es rela- 
cioni en ambients relaxais, es converteix en 
una ciutat vella i sense il-lusió: morta + 
